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Department 
of 
Educational and Cultural Services 
J Gary Nichols 
State Librarian 
MAINE STATE LIBRARY 
Cultural Building 
Augusta. Maine 04333 
Tel 207-289-3561 
August 2, 1976 
Mr. Walter H. Miller 
c/o Seavey Printers 
165 Middle Street 
Portland, Maine 04111 
Dear Mr. Miller: 
In the Maine State Library we have a Maine Author Collection on 
permanent display in our Maine Room. We wish to have all literary 
works by Maine authors represented in this collection. Many of 
these volumes are inscribed presentation copies which gives an added 
interest to this exhibit. We purchase copies of Maine books for our 
circulating collection. 
We would appreciate your inscribing a copy of DIARY OF A YANKEE DOUGHBOY 
IN WW I for inclusion in this collection. We hope that 
you will also want to' continue to send us your publications. 
We also keep as complete a file of information as possible about 
each author. We would appreciate your filling in the enclosed 
questionnaire about yourself and returning it to us. 
We look forward to hearing from you. 
IjtnL  ^ fasj-JL tkci Sincerely, 
Ms. Shirley Thaye 
Specialist in M&^ ie 
Materials 
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